




EAH 3ll/3 - KeJuruteraan Kesihatan Awam I
Masa : [3 Jaml
Arahan kepada calon:
1 " S!" La past lkan kertas soalan lnl mengandunglbercetak sebelum anda memulakan peperlksaan
Kertas peperlksaan lnl mengandungl. TUJ.PH (7)
Jawab LI,LiA (5) soalan sahaJa.
Markah hanya akan dlklra bagl LIMA (5) Jawapan PERTAI,IA yang





ENAM (6 ) muka suratlnl.
soalan semuanya"
Semua soalan mempunyal markah yang sana
Sernua Jawapan WTILAH dlmulakan pada muka surat baru.
Semua soalan MESTILAH dlJawab dalam Bahasa Mala-ysla.
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Ial Terangkan denganbekalan alr.
berkenaan. t 0 markahJ
tbl Data-data mengenal penduduk dl Negerl Perak sepertl berlkut:
nlngkas mengenaL slst,em clncl"n dalam aglhan
nei.f kan kebalkan dan keburukan s lstem
Anggarkan kepertruan alr untuk kawasan
pada tahun ?OIL Jlka kePerluan Per
Gunakan kaedah berlkut dan cadangkan
S€SUET:
t 1l Arltmetlk
t 11 I Geometr Ik
I 111 I Penlngkatan tokokanIlvl Penlngkatan kadar merosot
lv I Geraf
bandar dl Negerl Perak
kaplta 3OC ilter/harl.
bllangan Penduduk Yang




[ 14 rnarlcah J
alr untuk sesuatu kawasan boleh dlkelaskan kepada
kategorl. Jlka anda seorang .luruiera bekalan alr,
bagalmana anda membuat anggaran Jumrah keperruan
sesuatu kawasarl' 
t 10 markahl
tbl Penyekat pembukuan Jenls n'atas dan bawah" rnengandungl tlga
bahaglan, setlap situ bahaglan 10 m panJang' Penyekat
dlbuat darlpada kayu. Kedalaman alr dl akhlr h1llr allran
2.6 n dan kecerunan lantal 1 dalam 80, condong ke bawah
'. rnenuJu ke tempat keluar. Apablla aliran 20 JLH melalul
struktur dl atas dengan suhu alr Z1oC, kehllangan turus
keseluruhan lalah 150 nrm dan kecerunan halaJu lalah 25 per
eaat.
Hltung lebar tangkl pembukaan dan Nombor Camp'
Dlberlr Ketumpatan alr Pada 28oC
KeIlkatan dlnamlk alr Pada 28"C =
996 kglm3
0.87 x t0-3 kglms
I tO markahJ
,3/-
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3. tal Nllal pH merupakan krlterla pentlng dalan slstem rawatanalr. Huralkan dengan Jeras nengenal nrrar pH dan padaperlngkat mana nllal pH patut dlkaual dalam proses rawatan
a1r. Berrkan sebab-sebab mengapa kawalan tersebut perludiJalankan.
[ 8 narkahl
lbl Pengklorlnan lanpau dan nyah pengklorlnan merupakan satukaedah yang dlgunakan untuk nenbunuh kuman dl dalan alr.Huralkan d'engan rlngkas 'tentang kaedah rawatan dl atas dan
Juga nyatakan kepentlngannya. [ 4 markah]
[c] Dl dalam makmar 1.5% larutan tawas dlgunakan untuk uJianJar. 1.5 llter alr mentah dlmasukkan ke dalan setlap bikardan lsipadu rarutan tawas yang berbeza dicampurkan. pada
akhlr uJian Jar, dldapatl blkar yang mengandungi s nl dan7 mt'larutan tavas memberlkan kekeruhan yang paling rendah
dan kedua-duanya sama balk.
Dl dalam loJl rawatan alr kepekatan dos larutan tawas lalah
1o% dan pengeluaran alr darl loJt pada kadar malar 20 JLH.
Klra berat tawas dan kuantltl alr yang perlu dlgunakan untuk
menyedlakan bancuhan larutan untuk setiap gtliran kerJa.(Satu glllran kerJa bersamaan 12 jarn). [ 8 narkah]
4. [al Tangkl enapan allran mendatar perlu menghasllkan pengeluaran
4 JLII, dengan beban pernukaan 30 Mharl dan masa tahanan
nlnlmum 2 Jam. Nlsbah panjang dengan lebar tangkl ialah4zL. Tentukan dlmensl tangkl dan panJang alur tlmpah dl
tempat keluar.
[10 markah]




[c] seklranya suatu bandar mempunyal penduduk seramal loo,ooo
orang dan kadar penggunaan alr puratanya 2o0 L/kapLLa/harl,
rekabentukkan suatu tangkl endapan bulat Jlka beban
perrnukaan adaLah 35 n3 /mzlharl yang
penylngkl ran pepeJal terampai (Ss ) sebanyak




nl lal 'SS awal
I I markahJ
4/-
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5. [al Apakah tuJuan merauat alr sl'sa? I Z rnarkah J
tb I Terangkan
kerlng' dl
lst l lah .i pendu d uk
dalam KeJuruteraan
setara' dan ' kadaral i.r cuaca
Keslhatan AHam"
t A markahJ










Pencalran 50 : 1
sampel = 9.1 ng/L (DO'I)
sampel = 3.2 ng,/L (DO'F)
kawalan = 9,0 ng/L (DObI )
kawalan = 9.0 ng/L (DobF)
t l l Tentukan nl lal BO?, sampel.
[ 2 markah]
t11l Jlka kadarallr purata loJt olahan kunbahan tersebut
21,0O0 m3/hart, tentukan Jum1ah penduduk yang
menyumbang, dengan menganggap setlap seorang
nenghasllkan 0.6 kglharl BOD'.
[ 3 markah]
I1111 Berapa peratuskah pernberslhan dlperlukan dl loJl olahandl t11l seklranya efluen perlu patuh kepada nllal
Plawal A Akta Kualttl Alan Sekltar 1974.
Berlkan konen anda sama ada peratus yanS dlkehendakl
boleh dicapai atau tldak seklranya kaedah olahan
enapcenar teraktlf lazln dlgunakan. [ 3 markahl
3/-







untuk suatu al r
ber lkut, :
= 630 ng/L
zao c = 6. ?a/har I
[EAr{ 311 /31
slsa perdagangan memberlkan
6. [a] Bezakan dl antara Lstl lah 'pernafasan' dengan
dalam toJ 1 olahan alr slsa.
t I I Klrakan nl lal BOD





t 3 markatr I
turun ke
t g markahl




Penyentuh Blologl Berputar (RBC) dl dalam
t 0 rnarkah J
[c] 'Sebuah bandar mempunyal penduduk seramai 5,000 orang dan
kadar pengigunaan alr 135 L/kapLta/har1. BOD' bandar lnl
dlanggarkan sekltar 350 ng/L. Adalah dlrancang untuk
merawat alr slsa bandar lnl menggunakan loJl Penyentuh
Blologl Berputar (RBC) dua slri. Setlap slrl mempunyal satu
acl sepanJang 5 m dan 40 cakera yang bergarls pusat 3 n
setlap satu. Klra beban organlk purata cakera tersebut
seklranya 3 DWF dlambll sebagal kadarallr reka bentuk.
Konen tentang Jarapan yang dldapatl.
[ 5 markahl
tdl Seklranya efluen darl tcl dllepaskan ke suatu alur alr yang
' urempunyal kadarallr mlnlnra O. L27 
^'/= dan FDu 2 mg/L,tentukan kepekatan BOD' efluen makslnun yang boleh
dllepaskan dan peratus pemberslhan yang dlperlukan dl lojl
olahan. Dlsyaratkan BOD, alur a1r dl hlllr tltlk pelepasan





tal Dl dalau proses enaPcemar teraktlf, terangkan lstllah-lstllah berlkut:
tll PepeJaI Terampal Meruap Tercampur (MLVSS).
tlfl Umur enapcemar.
t1111 Beban Organlk (Nlsbah mlkroorganlsma : nakanan, F:M)[lvl Beban organlk lslPadu. [ 6 markah]
tbl Nyatakan DUA (2) prlnslp utama penylngklran bahan organlk dl
dalarn proses enapcemar teraktif. [ 2 markah]
I c ] Apat<ah tuJuan melakukan kltar
proses enapcemar teraktif?
Berlkan DUA Q) anggapan dl
pepeJal.






keselmbangan enapcemar dl dalarn proses enapcemar
dengan menunjukkan parameter-parameter ut,ama yang
t g markahJ
tel Kunbahan endap yang mempunyal kadarallr purata 2O0O n3lhari,
BOD- 360 WI dan SS 300 ng/L, akan dlrawat menggunakan5
proses enapcemar teraktlf lazlrn. Jlka ULVSS dlkekalkan
kepada 3000 rngll dan nlsbah nrlkroorganlsma kepada makanan,
nlsbah Flu lalah 0.4 kg ffiD/kg MLVSS harl, rekabentukkan
tangkl pengudaraan yang dlperlukan dan masa tahanan tangkl
tersebut. [ 7 markahl
ooo000ooo *
32It
